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ABSTRAK 
Alat permainan edukatif (APE) balok adalah permainan yang dapat 
mengembangkan kreatifitas dan imajinasi anak. Salah satu permainan yang dapat 
mengembangkan kreatifitas anak adalah APE balok, karena dengan bermain balok 
membuat anak menjadi senang dan dapat bereksplorasi dengan pembelajaran 
sesuai dengan tema. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
APE balok dalam mengembangkan kreativitas anak usia 3-4 tahun di PPT Ceria 
Wonocolo Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi 
dan sampelnya adalah anak usia 3-4 tahun di PPT Ceria Wonocolo Surabaya. 
Variabel dalam penelitian ini adalah mengembangkan kreatifitas anak usia dini 
melalui APE balok. Pengumpulan data ini menggunakan lembar observasi dengan 
membagikan hasil pretest dan posttest. Data dianalisis menggunakan presentase 
untuk mengetahui peningkatan kreatifitas anak. 
Hasil penelitian pretest sebagian besar (64,7%) dalam kategori cukup. 
Sedangkan hasil posttest sebagian besar (76,5%) dalam kategori baik. Dari 
paparan tersebut meningkat sebesar (11,8%) artinya APE balok merupakan media 
yang tepat untuk mengembangkan kreatifitas anak usia dini.  
Simpulan penelitian ini adalah APE balok bisa meningkatkan kreatifitas 
anak usia dini di PPT Ceria Wonocolo Surabaya. 
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